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quiz_group = QuizGroup.find(10) # finds quiz group with ID 10 
LabUser.all.each do |lab_user| 
  ReloadShopAuthorizations.call(lab_user, quiz_group) 
end 
shop = Shop.find(1) 
shop.authorizations.each do |authorization| 
  authorization.expires_at = DateTime.now 
end 
QuizResult.destroy_all 
SendAlertToLabManagementJob.perform_later(Shop.first.id, "[Your Name]: Type your message here.") 
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